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(ⅰ) 地図の準備負担 (ⅱ) 参考情報の準備負担
(ⅳ) 会場限り の現場知(ⅲ) 信頼性の欠如  

























































































(b ) ツールバー  







































(b ) 避難目標地点 (c) 避難障害地点(a) 避難場所  
図-5  地図上に設置できるマーカの種類  
 
(ⅰ) 標準地図 (ⅱ) 航空写真
(ⅲ) 色別標高図 (ⅳ) 傾斜量図  
図-3  地図タイルの変更 
  
 























































図-7  実験中の様子と制作結果（アナログ手法） 
  
ペンを使用し て 10 名で協力し て制作
A3 用紙 5 枚で 1 つの逃げ地図が完成
 


































































図-8  実験中の様子と制作結果（デジタル手法） 
  

























































































図-9  拡張道路の有無による逃げ道の差分（淡色地図） 
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